























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᴲᴦሙࠞ៱͍ˁ Ւࡺࢶ͍ˁ ఏ᥂ߑˁފ ࠥጠˁ ᦣజ̄ ᴥ̃±¹¹¹ᴦ
ʚʶ˂᥂Ⱦ੔ࠖȪȹȗɞܤފ˹ޙႆɁ᭥ႆ๊Ɂ޴ৰᝩ
౼ᴫͶᑎᇼޙᴩ²¸ᴷ¸­±¸ᴫ
ᴳᴦ෺టࢶ᪽ˁҋర৳ˢˁԧ᪾ൗˁ୯ᗵ᣹ᴥ²°°°ᴦᯚኄ
ߩᩌޙಇႆɁϧ࣐ᝓឧȝɛɆϧ࣐᏿ৼɁ޴ৰᴫଡ଼ᑎԗ
ޙ ´¶ᴥ²ᴦº¹·°­¹·¹ᴫ
ᴴᴦӏᗵᇸ܁ˁ˹٬ࢶः፾ᴥ²°°·ᴦʃʧ˂ʎˁᤆӦಂ᭴
ޙᴫផᝬᇋɿɮɲʽʐɭʟɭɹᴫ
ᴵᴦᨌπɗɢɜᴥ²°°´ᴦܤފҶᤍ᥂׆Ɂႆ๊᏿ৼȾᩜȬ
ɞᆅሱᴫߋࠞ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂ίϧͶᑎᆅሱ޷࿑ҝᆅሱˁ
εۢᝲ୫ڨ֖ᪿ ³±® ±¹­²³ᴫ
ᴶᴦࡺՁ៱ᴥ²°°µᴦʃʧ˂ʎቧ੫ᐐɁɴ˂ʚ˂ʒʶ˂ʕ
ʽɺȻÐÏÍÓᴫÐÏÍÓᅽ᎔࿂ ਖ਼ऀȠȻ޴΍ᜓᝢᴫᦂ
ފం੓ᴩ ðð¸±­¸³®
±°ᴦஓటͶᑎԦ͢ᴥ²°°·ᴦɬʃʴ˂ʒɁȲɔɁಂ᭴ˁ᭥
̜ɶɮʓᴫቼˢҋ࿂ᴫ
±±ᴦஓటͶᑎԦ͢
ǽèôôðᴷ¯¯÷÷÷®çåïãéôéåó®êð¯ïïèáòáíê¯åîáçé®èôíì 
ǽᴥ²°°¸®±®±· ɬɹʅʃᴦ
±²ᴦಏటӢᴥ±¹¹·ᴦӫȴȾȗȢʃʧ˂ʎႆျޙᴫࠞ๜ڛᴩ
ðð®±³²­±³³®
±³ᴦ୿᭥ֿ਽ґ᚜፾ᪿ݃׆͢ᴥ²°°¸ᴦ୿᭥ֿ਽ґ᚜ᴫˢ
൞ҋ࿂ ®
±´ᴦᦣజඩ਽ᴥ²°°¶ᴦ޴ᡇᄑʃʧ˂ʎಂ᭴ޙᴫ୫бڛᴩ 
ðð®±¸­³³®
±µᴦʒʶ˂ʕʽɺᇼޙᆅሱ ᴥ͢²°°·ᴦቧ੫ӌտ˨Ɂʃʧ˂
ʎಂ᭴ޙᴫగπంࣆᴩ ð®±³´®
±¶ᴦ൐֪̹ࠞᴥ²°°µᴦÐÏÍÓᅽ᎔࿂ ਖ਼ऀȠȻ޴΍ᜓᝢᴫ
ᦂފం੓ᴫ
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ
ᴪ ±´¶ ᴪ
៾୳ᴮ
ʃʧ˂ʎಂ᭴Ɂ޴ᡇȾɛɞᚐӦɁ۰߁ȻͶӌɁտ˨ȾᩜȬɞ̜΍ᆅሱ
ᴪ ±´· ᴪ
៾୳ᴯ
ᴪ ±´¸ ᴪ
៾୳ᴰ
